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1. PRESENTACIÓN  
 
El presente trabajo se lleva a cabo para el diseño e implementación de un stock 
mínimo o inventario de seguridad y un procedimiento de compras internas en el 
almacén de repuestos en la empresa Extractora Frupalma S.A.  
 
Extractora Frupalma S.A. se dedica al cultivo de palma africana y a la extracción 
de aceite en crudo y sus derivados para la comercialización del mismo, se 
encuentra ubicada en el sector de Guamachito, zona bananera, vereda Patuca 
departamento del Magdalena.  Pertenece al sector manufacturero de 
elaboración de productos alimenticios y bebidas al subsector elaboración de 
aceites y grasas de origen vegetal. Dentro de su portafolio de productos 
producen, aceite crudo de palma, aceite de palmiste y torta de palmiste. 
Haciendo presencia en el mercado nacional con un 70% y  un 30% en 
exportaciones.  
 
El control del almacén de repuestos está administrado por el departamento de 
compras, pero trabajando en sinergia con todos los demás departamentos 
existentes en la empresa supliendo los requerimientos de cada uno de ellos y de 
la planta extractora. En la que se ve muy a menudo la ruptura de stock, lo que 
conlleva a detener los procesos productivos por falta de repuestos o piezas 
necesarias en un daño imprevisto y que no fueron pronosticados, es por esto, 
que se vio la necesidad de hacer un uso planificado de las compras para mejorar 
la eficiencia del almacén a través de la creación de un inventario de seguridad, 
que permita alertar sobre la escases de un repuesto o producto que pueda ser 
necesitado, basándose en datos históricos de consumo en años anteriores.    
 
De igual manera, gracias a este estudio, se pudo conocer que tan rotativos son 
los repuestos y aquellos que por el contrario no lo son y que tienen una alta 
existencia física dentro del almacén y que les está costando a la empresa 
mantenerlos, estos fueron clasificados en un estante para definir las estrategias 
a utilizar para la recuperación de ese dinero muerto que tienen actualmente.  
 
Se espera que la empresa pueda recuperar esta inversión en un periodo de 
corto, para que estos puedan ser invertidos en repuestos indispensables y 
necesarios para el buen funcionamiento de la planta y que esto pueda verse 
reflejado en la productividad y directamente en la rentabilidad de la compañía.    
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2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES 
 
 
2.1. Objetivo General: 
 
Diseñar e implementar un stock mínimo para el control y mejoramiento del inventario 
de repuestos de la empresa Extractora Frupalma S.A.  
 
2.2. Objetivos Específicos: 
 
1. Evaluar el estado del sistema del control de inventario implementados 
actualmente.  
 
2. Diseñar y desarrollar una metodología para la creación del stock minino.  
 
3. Diseñar un procedimiento de compra para materiales de stock mínimo. 
 
4. Identificar los repuestos y piezas que no tienen movimiento en el inventario. 
 
5. Realizar un estudio económico del costo de los repuestos y piezas que no 
tienen rotación.  
 
 
 
2.3. Funciones del practicante en la organización: 
 
 Gestionar de manera eficaz y eficiente los requerimientos de suministros, 
materiales, y demás recursos necesarios para la compra de insumos y 
generar el buen funcionamiento de la organización.  
 
  Elaboración de órdenes de compra y órdenes de servicios.  
 
 Custodia, mantenimiento y control del inventario.  
 
 Atención a los clientes internos.  
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3. JUSTIFICACIÓN: 
 
 
Para poder satisfacer las necesidades internas de forma urgente y que ésta pueda 
acabar con la ineficiencia productiva, en una empresa donde el mercado es global, 
exigente y competitivo, es necesario que exista sinergia y efectividad en todos los 
departamentos para que estos puedan responder ante las eventualidades adversas 
que se ven en una planta extractora de aceite de palma, es por esto, que desde 
luego con la identificación de las posibles causas de la constante interrupción del 
hilo consecuente del proceso productivo, aumenta la necesidad de aplicar estudios 
y metodologías que permitan el control interno del inventario y la incidencia que 
tiene la desidia y desconocimiento de estos temas en el desarrollo del 
procedimiento.  
 
La gestión del inventario de seguridad es un aspecto fundamental en el proceso 
administrativo en una compañía. Para que se dé una gestión correcta, se debe 
procurar no tener cantidades y repuestos necesarios para que estos no duren más 
del tiempo que deben de permanecer en un almacén, y que estos no se conviertan 
en dinero inoficioso; es decir, que la organización debe planificar para que coincidan 
las necesidades internas de demanda y oferta de estos piezas para que reposen en 
el inventario un tiempo optimo, evitando a toda costa una ruptura en el stock y que 
este paralice el proceso.  
 
De esta manera, se ve la necesidad de realizar este estudio puesto que la carencia 
de algunos repuestos rotativos y el exceso de existencia de piezas no rotativas, no 
permiten que las operaciones se lleven adecuada y linealmente. Es importante 
comprender las ventajas de un adecuado control de inventario, puesto que, este nos 
facilita el proceso de toma de decisiones, así como también, la reducción en los 
costos, satisfacción de los clientes internos, entre otros.  
 
Por otro lado este estudio, no solo busca tener soluciones a las problemáticas 
dadas, sino también a proponer estrategias y que se pueda recuperar esa inversión 
que hoy se presenta como un dinero ocioso de los repuestos con alta existencia y 
poco movimiento, para que estos puedan ser negociados con empresas con la 
misma actividad económicas o partes interesadas que necesiten de estos 
elementos por cualquier motivo.  
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
 
4.1 EXTRACTORA FRUPALMA S.A.  
 
 
Extractora Frupalma S.A. es una sociedad anónima de carácter privado cuyo objeto 
social es la extracción de aceite en crudo de la palma africana y sus derivados, se 
encuentra ubicada en el sector de Guamachito, municipio zona bananera, 
departamento del Magdalena. 
Pertenece al sector industria manufacturera de elaboración de productos 
alimenticios y bebidas y al subsector elaboración de aceites, y grasa de origen 
vegetal.  
 
Actualmente la empresa está generando más de 130 empleos directos a nivel 
regional, con 119 empleados fijos en la planta extractora y centros de acopio 
ubicados en Tamalameque y Chirigüana, 20 empleados administrativos en la ciudad 
Santa Marta y empleados indirectos con las empresas contratistas.     
 
4.2 Portafolio de productos 
 
 Aceite crudo de palma 
 Aceite de palmiste 
 Torta de palmiste 
 
4.3 Sub-productos 
 
 Raquis  
 Cascarilla  
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4.4 Organigrama  
 
Figura 4.1.-Organigrama general.  
 
Fuente: Siesacloud/software.SGC 
 
Figura 4.2.- Organigrama planta extractora 
 
 
Fuente: Siesacloud/software.SGC.   
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.    
Figura 4.3.-Organigrama departamento financiero 
 
Fuente: Siesacloud/software.SGC 
 
 
Figura 4.4.-Organigrama departamento administrativo 
 
 
Fuente: Siesacloud/software.SGC.   
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Figura 4.5.-Organigrama departamento de logistica. 
  
Fuente: Siesacloud/software.SGC. 
 
4.5 Mercado meta  
 
   Nacional  
 70% producción de aceite 
   Internacional  
 30% exportaciones  
    Países 
 Brasil 
 México 
 Estados unidos 
 Europa 
 Centroamérica.  
 
4.6 Portafolio de clientes 
 
    Aceite de palma y de palmiste 
 CI Biocosta S.A.   
   Torta de palmiste. 
 50% CI Biocosta S.A. 
 50% Nelson Alvarez Ortiz 
    Cascarilla 
 100% CI Biocosta S.A. 
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4.7 Planeación Estratégica 
4.7.1 Misión  
 
La Extractora Frupalma S.A. tiene como Misión generar, fomentar y fortalecer 
negocios agroindustriales derivados del cultivo de palma de aceite, sustentados en 
un modelo de desarrollo sostenible.  
4.7.2 Visión  
 
Para el año 2020 nos consolidaremos como una empresa líder de la zona norte 
palmera, en procesos agroindustriales y en servicios de asistencia técnica, 
generando compromiso social y garantizando la sostenibilidad económica y 
ambiental de la cadena de valor.  
 
5. SITUACIÓN ACTUAL 
La extractora Frupalma S.A. contiene un amplio almacén con aproximadamente 157 
𝑚2 y más de 5000 mil ítems, entre herramientas, repuestos, accesorios, tornillería, 
etc. Ubicados dentro de estantes rotulados e identificados para facilitar la ubicación 
del repuesto a necesitar. A continuación relaciono una tabla donde relaciono la 
cantidad de estantes con sus nombres.   
 
Tabla 5.1.-Distribución del almacén por estantería. 
 
ALMACEN DE REPUESTOS 
ESTANTE NOMBRE 
CANTIDAD 
EN ITEMS 
DESCRIPCIÓN  
A-01 TORNILLERÍA 251 
Contiene diferentes referencias de tornillos y 
tuercas rosca ordinaria y arandelas.  
A-02 
MANGUERAS 
HIDRAULICAS & 
RACORES 
42 
Contiene diferentes tipos de mangueras y racores.  
A-03 
CORREAS 
TRAPEZOIDAL 
72 
Contiene diferentes tipos y tamaños de correas 
trapezoidales.  
A-04 
LAMINAS Y 
TUBERIAS 
202 
Contiene diferente referencias en láminas, tubos, 
varillas, barras de hierro, reducciones, etc.  
A-05 
CONSUMIBLES DE 
MANTENIMIENTO  
526 
Contiene repuestos considerados con alta rotación, 
dentro del proceso productivo.  
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A-06 
ACEITES Y 
LUBRICANTES 
54 
Incluye aceites requeridos para la planta y además, 
gas propano, oxigeno industrial, cemento, thinner, 
entre otros.  
A-07 
REPUESTOS 
CRITICOS DE 
PLANTA  
739 
Este estante incluye todos los repuestos de 
importación, denominados críticos, porque son 
fabricados por un solo proveedor y por el tiempo de 
reposición del mismo (importados desde malasia).  
A-08 
ACCESORIOS PARA 
TUBERIAS 
419 
Contiene accesorios en pvc, acero al carbono, 
hierro galvanizado, acero inoxidable en repuestos 
como uniones, codos, reducciones, adaptadores, 
etc. En diferentes dimensiones.  
A-10 
REPUESTOS PARA 
CAMIONES DE 
PLANTA 
1200 
Incluye todos los repuestos necesarios para el 
mantenimiento de los camiones y cargadores, 
desde tornillería rosca fina hasta fusibles y 
bombillos direccionales.  
A-11 
CABLES 
ELECTRICOS 
95 
Contiene diferentes tipos y dimensiones de cables 
eléctricos.  
A-12 
PINTURAS Y 
SOLDADURAS 
81 
Contiene diferentes tonalidades de pinturas, 
además de distintas referencias de soldaduras. 
B-01 RODAMIENTOS 288 
Además rodamientos, también incluye, bujes de 
fijación, chumaceras, tuercas de fijación y balineras.  
B-02  RETENEDORES  154 Contiene diferente dimensiones de retenedores.  
B-03 
ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD 
41 
Contiene cuñas, sellos, presintos, guantes, etc.  
B-04 
REPUESTOS 
ELECTRICOS 
394 
Contiene accesorios necesarios para 
mantenimiento eléctrico.  
B-05  
MOTORES 
ELECTRICOS  
27 
Contiene diferentes referencias de motores 
eléctricos.  
Fuente: elaboración propia. 
 
El almacén juega un papel principal en el proceso productivo, puesto que, en él 
descansa elementos que son pilares para poner la puesta en marcha de la planta 
luego de una avería, situación que se ve diariamente en cualquier subproceso o 
máquina y el motivo predominante es el daño por remendar lo remendado, acción 
que se ven obligados los operarios de mantenimiento por falta de la pieza original y 
por falta de espacios de tiempo que permitan realizar manteamientos preventivos, 
dado que, la planta debe trabajar las 24 horas del día, por las limitaciones que tiene 
en cuanto a capacidad productiva y recepción de fruta.  A continuación se relaciona 
un listado con la maquinaria de la Extractora Frupalma, con la probabilidad de 
avería, de acuerdo a los informes de mantenimiento, suministrados por el 
programador de mantenimiento. 
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Tabla 5.2.- lista de maquinaria de planta extractora. 
 
PLANTA DE PRDUCCIÓN EXTRACTORA FRUPALMA 
AREA MAQUINA  
PROBABILIDAD DE 
AVERIA  
C
LA
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
TOLVA DE RECEPCION  BAJA 
TRANSPORTADOR REDLER  BAJA 
FRACTURADOR MEDIA 
ESTERILIZACIÓN  BAJA 
PUENTE DE GRUA  BAJA 
TAMBOR DESFRUTADOR MEDIA 
ELEVADOR DE FRUTO ALTA 
DIGESTORES MEDIA 
PRENSAS ( DOS P15 Y UNA P10) ALTA 
CLARIFICADOR MEDIA 
COLUMNA BAJA 
TRICANTER MEDIA 
P
A
LM
IS
TE
R
IA
  
SINFÍN TRANSPORTADOR DE TORTA ALTA  
CICLON DE FIBRAS MEDIA 
TAMBOR PULIDOR DE NUECES BAJA 
SILO DE NUECES BAJA 
RIPLEMIL O ROMPEDORES ALTA 
CICLON DE CASCARILLA MEDIA 
SILO DE ALMACENAMIENTO BAJA 
FI
B
R
A
 
BANDA TRANSPORTADORA DE RAQUIZ BAJA 
PRENSA RAQUIZ  ALTA 
Fuente: elaboración propia 
 
Actualmente, el almacén no cuenta con una herramienta que le permita identificar 
la escasez de estos repuestos requeridos, a pesar de que se maneja un formato de 
salida de almacén tipo kardex generado por un software llamado siesa, este no 
suministra dicha información, por ende al almacenista se le dificulta visualizar cuales 
repuestos o elementos se agotaron de manera oportuna, sin ni siquiera tener en 
cuenta el tiempo que tarda el producto  desde que es pedido hasta que llega y se le 
hace una entrada en el almacén. Ocasionando de manera constante una ruptura de 
stock, eventualidad que se presenta cuando no se puede satisfacer una necesidad 
en un almacén por falta de dicho pedido.  
 
Para la explicación de la problemática actual de la empresa Extractora Frupalma 
S.A. se utilizara la herramienta el diagrama de Ishikawa, está es útil para analizar 
las causas y efectos de un problema central, de igual manera, facilita el análisis de 
dicha dificultad y permite enfocarse en las distintas áreas que lo causan
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Figura 5.6.-Diagrama Ishikawa del problema 
 
Fuente: elaboración propia 
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Gracias al diagrama podemos visualizar que el principal problema consiste en que 
no hay un correcto control del almacén de repuestos, por lo que se hace necesario 
implementar un sistema de stock mínimo o inventario de seguridad, para su gestión 
ordenada y poder sincronizar la demanda y oferta interna de estas piezas para que 
no permanezcan mucho tiempo en almacén y se presentes luego como un dinero 
ocioso.  
 
Es importante mencionar, que actualmente la empresa hace sus pedidos conforme 
a su necesidad, pero no prevén necesidades futuras que se pueden llegar a 
presentar, con esto me refiero con que no conocen un punto mínimo y máximo de 
cantidad por repuesto para que el almacén funcione eficientemente; ni tampoco 
cuentas con un punto de re orden establecido que permita planificar compras en 
cuanto a tiempo y cantidad necesaria. Es decir, que existen productos con una 
exagerada existencia que según información histórica no se han consumido en 
años, y otros repuestos que si son necesarios y se consumen contantemente y su 
cantidad de pedido está muy por debajo a lo que realmente se debe pedir. 
Conociendo estos datos, se puede hacer frente a emergencias dadas dentro del 
proceso productivo, sin que este mismo se vea afectado ni mucho menos la 
rentabilidad de la empresa.   
 
Por último, los operarios, supervisores y coordinadores de mantenimiento y 
eléctricos, por estar de “afán” no están respetando el conducto o el paso a paso 
regular para hacer una  requisición o una salida del almacén, sino que estos cogen 
lo que se necesita y en muchas ocasiones no se les hace el debido registro, ni en 
los formatos manuscritos ni en el sistema. Es por esto, que para asegurar la 
eficiencia del sistema es necesario la creación de un procedimiento de ingreso y 
salida de repuestos de los repuestos para el control del inventario. Donde se 
incluyan objetivos, responsables, políticas y la descripción de las actividades que 
deben ser realizadas cuando se requiera de un repuesto o el préstamo de  
herramientas. 
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6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS 
 
El almacén es una instalación que, junto con los equipos de almacenaje, de 
manipulación, medios humanos y de gestión, nos permite regular las diferencias entre 
los flujos de entrada de mercancía (la que se recibe de proveedores, centros de 
fabricación, etc.) y los de salida (aquella mercancía que se envía a la producción, la 
venta, etc.). Estos flujos suelen no estar coordinados y esa es una de las razones por 
las que se precisa definir una óptima logística de almacenamiento. (mercalux 
esmena).  
 
Cada almacén es diferente de cualquier otro. Por ello es necesario establecer 
mecanismos para clasificar los almacenes. Algunos de los parámetros según los 
que clasificar son: (J.P. García).  
 
 Según su relación con el flujo de producción (almacén de materia prima, 
productos en procesos, productos terminados, almacén de materia auxiliar).  
 Según su ubicación (almacén interior, almacén al aire libre).  
 Según el material a almacenar (almacén para bultos, gráneles, líquidos, 
repuestos, gases).  
 Según su localización (centrales, regionales, temporales).  
 Según su función logistica (centro de consolidación, de ruptura, de tránsito, 
almacenes cíclicos o estacionales, almacenes de custodia a largo plazo).   
 Según el grado de automatización (convencional, automatizado). 
 
La recepción de productos que reposan en el almacén abarcan un conjunto de 
actividades que inician desde que el producto es aprovisionado, es decir, se le hace 
una entrada al inventario, hasta que este es requerido y  por ende, se le realiza una 
salida por consumo. Las actividades se describen en las siguientes fases. (Almacén 
en la cadena logistica).  
 
 Recepción de productos  
 Almacenaje y manutención 
 Preparación del pedido 
 Expedición  
 Organización y control de las existencias.  
 
De igual manera, la preparación del pedido es una actividad denominada picking y 
está Comprende de la recolección y agrupación de una serie de productos diversos 
para cumplir con una requisición. Actualmente existe la tendencia de automatizar 
este proceso cuando el volumen de las mercaderías lo amerita. (Killuank 2010).  
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En este mismo orden de ideas, es importante destacar que el almacén es la 
infraestructura que contiene dentro de ella productos o elementos denominado 
inventario físico, que no es más que cierta cantidad de ítems a la espera de ser 
utilizados; este tipo de prácticas de almacenamiento denotan desde la antigüedad 
cuando las civilizaciones, implementaron la conservación y la preservación de sus  
alimentos y suministros que ayudarían a suplir necesidades alimenticias futuras ante 
una posible carencia víveres. Es aquí donde nace la importancia de la 
implementación de los inventarios que reduzcan la problemática de la escasez, 
asegurando la subsistencia de vida y el desarrollo de las actividades cotidianas. 
(Cabriles 2014.). 
 
Diversos autores han definido conceptos sobre el inventario y sus beneficios; uno 
de ellos lo define como bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 
ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios 
para su posterior comercialización. Los inventarios comprenden, además de las 
materias primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para 
la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la 
producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios; 
empaques y envases y los inventarios en tránsito. En otras palabras el inventario es 
cualquier tipo de recurso almacenado para poder ser utilizado o vendido en 
cualquier momento. (De león. 2011).  
 
Por otra parte, Jiménez 2007 expresa: “que el inventario considera las diferentes 
categorías en que se invierte en la compra de cosas que se pretende vender. Esta 
definición de inventarios se desvía de la definición tradicional, puesto que excluye 
el valor agregado de la mano de obra y los gastos generales de fabricación. Por 
definición, se trata de eliminar las distorsiones por las utilidades perdidas por 
inventarios generados contablemente”.  
 
Estas y otras definiciones aprueban el objetivo o finalidad que posee una eficiente 
gestión de los inventarios como lo menciona (Vértice 2010) que un inventario se 
usa, básicamente, para evitar que la falta de productos deje sin satisfacer la 
demanda de los mismos e incluso llegue a detener la actividad del establecimiento. 
Por ello su primer objetivo será determinar la situación de las existencias, tanto de 
forma general como por secciones y familias de productos. De esta manera, se 
puede saber la cantidad y el valor de los bienes disponibles en ese punto de venta. 
 
De esta forma el inventario se vuelve una herramienta importante dentro de la 
cadena productiva y su control y gestión depende de la correcta administración del 
mismo, si una empresa no administra adecuadamente su inventario, incurriría en 
elevados costos, dinero ocioso;  además de, contratiempos en las actividades 
productivas, insatisfacciones en las ventas y requerimientos, puesto que, al no ser 
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abastecidos con los repuestos, productos o elementos necesarios no se podrá 
cumplir con la demanda; o en caso contrario como lo es el caso, mantener 
existencias por encima de lo necesario.  
 
Es por todo esto, que los inventarios presentan unos objetivos precisos que 
delimitan sus funciones, que se pueden definir en seis categorías: la capacidad de 
predicción que tienen la finalidad de mantener el equilibrio entre lo que se necesita 
y lo que se procesa a través de los inventarios. Las fluctuaciones de la demanda, 
que se refiere a la reserva que debe mantener la empresa para garantizar su 
producción, pues son inciertas las variantes económicas. Inestabilidad del 
suministro, esta categoría señala la incapacidad de respuesta que pudieran tener 
los proveedores, por lo que es conveniente reemplazarlos y con ello mantener una 
provisión de existencias. (Muller 2004) 
 
Otra función de los inventarios es la protección de precios, en donde para mantener 
un nivel óptimo es necesario planificar las compras, y efectuarlas en el momento 
adecuado evitando el impacto de la inflación de los costos. El descuento por 
cantidad es otra ventaja, pues la mayoría de los proveedores ofrecen descuentos al 
tratarse de compras masivas. Por último se encuentran, los menores costos de 
pedido con el fin de controlar los costos de pedido y asegurar precios favorables, 
muchas organizaciones expiden órdenes de compras globales acopladas con 
fechas periódicas de salida y recepción de las unidades de existencias pedidas. 
(Muller 2004). 
 
Teniendo claro los objetivos expuestos, es importante que todas las empresas 
garanticen dentro del almacén, precisión, condición, control y equilibrio entre la 
demanda y oferta de los clientes internos, punto que se logra implementando 
estrategias de gestión que son diferentes para cada tipo de caso.  
 
La administración de inventario implica la determinación de la cantidad de inventario 
que deberá mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los pedidos y las 
cantidades de unidades a ordenar. Existen dos factores importantes que se toman 
en cuenta para conocer lo que implica la administración de inventario:  
 
Minimización de la inversión en inventarios  
 
Si el inventario mínimo es cero, la empresa podrá no tener ninguno y producir sobre 
pedido, esto no resulta posible para la gran mayoría de las empresas, puesto que 
debe satisfacer de inmediato las demandas de los clientes o en caso contrario el 
pedido pasará a los competidores que puedan hacerlo, y deben contar con 
inventarios para asegurar los programas de producción. La empresa procura 
minimizar el inventario porque su mantenimiento es costoso.   
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Cumplir con la demanda  
 
Si la finalidad de la administración de inventario fuera solo minimizar las ventas 
satisfaciendo instantáneamente la demanda, la empresa almacenaría cantidades 
excesivamente grandes del producto y así no incluiría en los costos asociados con 
una alta satisfacción ni la pérdida de un cliente etc. Sin embargo resulta 
extremadamente costoso tener inventarios estáticos paralizando un capital que se 
podría emplear con provecho. (De león 2011). 
  
Componentes de modelos de inventarios  
 
Demanda En términos generales la demanda es una de las fuerzas presentes en el 
mercado, y ésta representa la cantidad de productos o servicios que el mercado 
objetivo quiere, necesita y puede adquirir para satisfacer sus deseos o necesidades.  
 
En el caso de Inventarios vamos a tomar la demanda como la tasa de consumo, 
que se puede determinar por el número de artículos dentro de un intervalo de tiempo 
(artículos/tiempo). Esta variable puede ser determinística o probabilística. 
 
Tiempo entre pedidos Es el tiempo que transcurre entre el momento de la 
requisición y la llegada de la mercancía. Esta variable puede ser determinística o 
estocástica.  
 
Política de pedidos La Política de pedidos se refiere a la revisión y a la disciplina 
utilizada para ordenar y controlar los inventarios. Cuando se habla de la política de 
Inventario se debe responder a las siguientes interrogantes:  
• ¿Cuándo debe ser emitida la orden (tiempo entre pedidos)?  
• ¿Cuánto se debe comprar (tamaño del lote)?  
 
Factores de costo en los modelos de inventarios Existen varios costos a tomar 
en cuenta en los modelos de inventarios, entre los cuales se encuentran: (De león 
2011). 
 
 Costo unitario del artículo El costo unitario es el costo de comprar o de 
producir un artículo que se encontrará en inventario. El costo unitario por lo 
general incluye, el costo de materia prima, mano de obra, maquinaria, 
transporte, etc. 
 Costo de realizar el pedido El costo de realizar el pedido son todos aquellos 
gastos administrativos fijos relacionados con realizar un pedido y recibirlo. 
Inicia en el momento de realizar la requisición, recibir el pedido y verificar 
contra factura. Este costo de pedir no depende del número de artículos que 
tenga el lote respectivo, sino que está asociado a las actividades de hacer 
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el pedido si es desde el punto de vista de comprar, o de los costos de 
transformar en un proceso de producción. 
 Costo de mantener el inventario Es el costo por unidad de mantener un 
artículo en inventario durante un período de tiempo, hasta que éste es 
vendido o utilizado. El valor es determinado con base en el tiempo que éste 
es almacenado, ya sea un costo diario, quincenal, semestral o anual. Los 
diferentes costos relacionados con el mantenimiento de inventarios son: 
costo de almacenaje, seguros, capital invertido, impuestos, depreciaciones, 
pérdida, manejo, costo de oportunidad de mantener capital retenido en 
inventario, etc. 
 Costo de Inexistencia Este costo tiene origen cuando la cantidad requerida 
es mayor a la que se encuentra en inventario. Este problema se puede 
presentar cuando no se cuenta con la cantidad adecuada de materia prima, 
cuando hay una falta de producto terminado o cuando existe faltante de 
repuestos. Cuando no se logra satisfacer inmediatamente la demanda de los 
clientes, podría hablarse de órdenes pendientes, pero en caso que el cliente 
no acepte llevará a la empresa a perder ventas. Un cliente insatisfecho 
significa pérdida de prestigio ya que éste puede buscar otro proveedor. Por 
lo que es mejor evitar este tipo de costo, si éste es muy elevado. 
 
 
Ruptura de stock  
 
Este concepto aparece cuando hay una carencia de elementos para poder saciar 
una demanda requerida por el cliente interno, es decir, se produce cuando las 
cantidades de cierto producto llegan al punto tal que genere insatisfacción por no 
cumplir una necesidad; sin embargo, también se puede considerar que una ruptura 
de stock se da cuando las cantidades están por debajo de lo establecido en el 
inventario de seguridad, se da un requerimiento y aún no se ha hecho solicitud de 
compra del repuesto.  
 
La cantidad de existencia en el almacén va a depender tanto por la demanda del 
repuesto como del periodo del tiempo que este tarda en despacharse y hacer la 
recepción del mismo.  
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Figura 6.7.-Diagrama stock mínimo productos consumibles ideal. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la siguiente grafica podemos visualizar como sería el comportamiento de algunos 
de los productos con alta rotación dentro del inventario aplicando el stock mínimo, 
esto indica que cuando las cantidades existentes toquen el punto definido como 
punto de re orden o punto de pedido (Pp), aun existirá un lapso de tiempo para que 
las existencias lleguen al punto mínimo y  el pedido pueda ser aprovisionado 
nuevamente hasta el stock máximo según sea el caso del repuesto, lo que no dará 
paso a una ruptura de stock como se puede apreciar en la siguiente gráfica.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6.8.-Modelo de compra sin ruptura de stock. 
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Donde:  
 
Q: cantidad óptima. 
Im: inventario máximo 
T: tiempo. 
 
El objetivo de este modelo es determinar con qué cantidad y frecuencia se debe 
reabastecer un inventario, minimizando el costo unitario, de pedido y de 
mantenimiento de inventario. (De león 2011). 
 
 
 
Figura 6.9.-Diagrama stock mínimo productos consumibles real. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
A diferencia de esta gráfica, donde podemos observar como la existencia de alguno 
de los ítems son menores que las establecidas en el stock de seguridad, 
ocasionando rupturas e insatisfacciones en los requerimientos. Al permitir faltantes 
dentro del inventario el comportamiento del mismo seria como lo muestra la figura 
8.   
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Fuente: elaboración propia 
Donde, 
 
Q: cantidad óptima. 
Im: inventario máximo 
T: tiempo. 
T1: tiempo en agotarse 
T2: tiempo agotados 
S: ruptura de stock.  
 
Son  varios los motivos que podrían explicar la ruptura de stock, pero básicamente, 
el factor que predomina en las empresas son los problemas con proveedores que 
por lo general es por crear insatisfacciones económicas; otra de las razones es por 
la falta de sinergia y comunicación interdepartamental, es por esto que se debe 
garantizar una excelente comunicación interna entre las partes vinculadas y 
finalmente por ausencia de una herramienta de desarrollo tecnológico y de gestión 
que alerte inmediatamente a las personas encargadas del almacén el déficit de 
repuestos o aquellos que ya están a punto de agotarse.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.10.- Modelo de inventario con ruptura de stock. 
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7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 
Para el cumplimiento de los objetivos se realizaron una serie de actividades 
necesarias para el diseño del stock mínimo o inventario de seguridad al almacén de 
repuestos, de igual manera, se realizó para el procedimiento y así tratar de 
minimizar la ruptura de stock cuando este entre en aplicabilidad.  
 
El desarrollo de las actividades se presentará en las siguientes fases.  
 
 
7.1 FASE I: ETAPA DE ANÁLISIS 
 
Objetivo 1: Evaluar el estado del sistema del control de inventario 
implementados actualmente.  
 
 
Es de gran pertinencia que todo trabajo de investigación cuente con una información 
preliminar, un diagnóstico inicial que permita poder comprender el funcionamiento 
del sistema para así poder analizar el proyecto y su posible desarrollo. Es por esto, 
que en la primera fase, las actividades realizadas fueron ejecutadas con el fin de 
poder conocer el almacén de repuestos junto con el inventario, a través de técnicas 
que permitieron recopilar información necesaria, técnicas como la observación y 
entrevistas con el personal que está directamente relacionado con la utilización del 
inventario; de igual manera, en esta fase se pudo lograr el manejo del software siesa 
(software utilizado para la administración y control de inventario)  y toda la 
información histórica que este ofrece que permitió la realización de este proyecto de 
mejora.   
 
En el desarrollo de las actividades de esta fase, se pudo conocer con claridad la 
estructura del inventario dentro del almacén, como están ubicadas las estanterías y 
la importancia de cada una de ellas para el proceso productivo (ver tabla 1), así 
como también, los requerimientos más comunes hechos por los clientes internos.   
 
En ésta etapa también fue posible comprender que el inventario estaba carente de 
una estructura técnica que permitiera mejorar la eficiencia del mismo en cuanto a 
satisfacción de necesidades, esto se logró bajo entrevistas hechas con el 
almacenista, el cual a través de su amplia experiencia expuso que si se lograba 
aplicar una técnica de stock mínimo, se podía solucionar el problema más evidente 
y significativo que tiene el sistema que son los despachos incompletos o en su 
defecto la carencia de repuestos total de los requerimientos. Allí, se experimentó 
que el inventario magnético (software SIESA) y el inventario físico no coincidían en 
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cantidades, porque los clientes internos requerían de un repuesto que virtualmente 
mostraba existencia pero físicamente ya había sido sacado del inventario, 
ocasionando un descontrol entre las partes vinculadas.  
 
De esta manera, teniendo en cuenta que lo que no se puede medir, no se puede 
controlar es necesario plantear indicadores de gestión para el inventario que 
permitan poder comparar resultados iniciales con los finales luego de que se haya 
aplicado el presente proyecto. Cabe mencionar que, Se conoce como indicadores 
de gestión a aquellos datos que reflejan cuáles fueron las consecuencias de 
acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. La idea es que 
estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el presente y en el 
futuro. Por todo ello, podemos dejar constancia de que los indicadores de gestión 
son fundamentales: para que la empresa tome decisiones en pro de su presente y 
su futuro, para que se conozca la eficiencia real que tiene aquella y para que se 
descubran los puntos débiles y fuertes de la empresa. (Pro optim 2016) 
 
En ese mismo orden de ideas, se plantearon una serie de indicadores de gestión 
para poder evaluar el estado inicial del sistema los cuales son los siguientes: 
 
7.1.1 INDICADOR DE FIABILIDAD  
 
Nivel de confiabilidad del inventario (NC): este indicador tiene como objetivo 
poder identificar el nivel de precisión en el inventario de la empresa, entre más alto 
sea, indica que los controles administrativos que se están llevando a cabo son 
oportunos y se puede confiar en lo que dice el sistema. Este es un indicador con 
periodicidad mensual, se debe analizar y actualizar mensualmente luego que se 
obtengan los resultados de un arqueo, es decir, un inventario realizado por los 
almacenista. Se denota por la siguiente formula.  
 
NC = (1- 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠
 ) x 100 
  
Donde, el número de diferencias hace referencia a cada producto que tiene 
cantidades físicas diferentes a las del sistema y el total ítems son la cantidad de 
productos que reposan dentro de un estante determinado.   
 
Conociendo que el inventario total posee más de 5000 ítems, este indicador será 
aplicado por estantería, para que nos permita ver los estantes a los cuales se les 
debe intervenir con prioridad.    
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Figura 7.11.-Gráfica nivel de confiabilidad. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la gráfica podemos visualizar el comportamiento y las tendencias que siguen los 
estantes que he considerado los que mayor movimiento tienen dentro del inventario 
a través de alguno de los meses del primer semestre del año, mostrando la 
confiabilidad de cada uno. Por lo general, el nivel óptimo de confiabilidad para un 
almacén está entre los rangos del 95% al 98% O según lo establezca la empresa, 
en este caso si observamos la línea amarilla que corresponde a la estantería de 
repuestos para vehículo, notamos como desciende de un 85% a un 83% de febrero 
a mayo a diferencia de la línea naranja que corresponde al estante repuestos 
críticos de planta como aumento la confiabilidad tras ciertos ajustes y decisiones 
que se tomaron al respecto.  
 
7.1.2 INDICADORES DE DESEMPEÑO  
 
Ruptura de stock (RS): este indicador tiene como objetivo poder determinar el 
control del stock mínimo, por eso, es necesario saber cuántas veces se sufre de 
déficit de repuesto en tiempo mensual, para dar solución de inmediato. Se obtiene 
a través de la siguiente formula.  
   
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
A-05 91% 91% 91% 90%
A-07 94% 95% 96% 96%
A-08 92% 91% 89% 89%
A-10 84% 84% 85% 83%
A-11 86% 87% 87% 87%
75%
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Tí
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RS= 
𝑫𝑰𝑺𝑷𝑶𝑵𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑫𝑬𝑳 𝑰𝑻𝑬𝑴
𝑫𝑬𝑴𝑨𝑵𝑫𝑨 𝑺𝑬𝑴𝑨𝑵𝑨𝑳
𝑿𝟏𝟎𝟎   
 
 
Pedidos completos  (PC): este indicador tiene como objetivo poder cuantificar en 
términos de porcentajes con rangos de tiempo mensuales, los pedidos que no están 
generando inconformidades dentro de los clientes internos, es decir, pedidos que 
están cumpliendo con el cien por ciento del requerimiento tanto en cantidades como 
en referencias requeridas. Se denota con la siguiente ecuación.  
 
PC= 
𝑷𝑪
𝑫𝑬𝑴𝑨𝑵𝑫𝑨 𝑺𝑬𝑴𝑨𝑵𝑨𝑳
𝑿𝟏𝟎𝟎 
 
Para la actualización de estos indicadores, primero es necesario, que haya una 
diferenciación entre las salidas de almacén incompletas de las completas, por esto, 
se estableció que aquellas salidas que no satisfacen en su totalidad sean marcadas 
en el kardex que arroja el software, para luego, coger una muestra aleatoria de x 
número de salidas por consumo hechas en el mes anterior y verificar cuantas de 
ellas tienen un estado de inconformidad por no satisfacción en su totalidad.  
 
 
 
7.2 FASE II: ETAPA DE DISEÑO.   
 
 
Objetivo 2: Diseñar y desarrollar una metodología para la creación del stock 
minino.  
 
En esta segunda fase se procederá a explicar la metodología utilizada para el diseño 
del inventario de seguridad, este fue un método propuesto por el jefe inmediato, 
debido a que, es un método muy sencillo pero de gran aporte para el control del 
inventario. Calculando los máximos y mínimos en el almacén de repuestos, esto con 
el fin de poder calcular el punto más alto en existencia que se puede tener de una 
referencia en especial y, de igual manera, el punto que nos indicara que se debe 
realizar un pedido antes que las cantidades lleguen al mínimo permisible de cada 
item. Los datos a calcular son los siguientes: 
 
 
Existencia mínima (Emn): este término hace referencia al inventario de seguridad, 
es decir, este es el mínimo inventario que podemos permitir tener en el almacén, 
este nunca debe ser menor a uno.  
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𝑬𝒎𝒏 = 𝑪𝒎𝒏(𝑻𝒓) 
 
Punto de re orden (Pp): este punto nos indica cuando se debe pedir de cada 
referencia teniendo cuenta el inventario de seguridad, este punto siempre debe 
estar arriba del punto mínimo.  
 
𝑷𝒑 = (𝑪𝒑 ∗ 𝑻𝒓) + 𝑬𝒎𝒏 
 
Punto más alto (Emx): este punto nos indica la cantidad máxima que se debe de 
ordenar de cada uno de los productos, teniendo en cuenta su consumo.   
 
𝑬𝒎𝒙 = (𝑪𝒎𝒙 ∗ 𝑻𝒓) + 𝑬𝒎𝒏 
 
Cantidad de pedido (CP): este punto indica las cantidades exactas a pedir para 
que no exceda la cantidad máxima o punto más alto Emx.  
 
𝑪𝑷 = 𝑬𝒎𝒙 − 𝑬 
 
Obteniendo este tipo de información será posible poder visualizar el 
comportamiento de consumo de cada una de las referencias que existen, y así 
poder mejorar el control y la administración del almacén, en cuanto a ruptura de 
stock e insatisfacciones de los clientes internos. 
 
Para poder calcular cada una de estas ecuaciones de deben conocer datos 
intrínsecos de la empresa. Datos que se deben investigar teniendo en cuenta la 
tendencia de consumo que sigan los repuestos e información con los proveedores 
en cuanto en tiempo de despachos. A continuación  se mencionaran los datos a 
investigar.  
 
Consumo mínimo diario (Cmn): se debe conocer cuál fue el consumo mínimo 
diario que se dio en un año de esa referencia.    
 
Tiempo de reposición del inventario (Tr): este es el tiempo (en días) que tarda 
en llegar el pedido, teniendo en cuenta el tiempo que tarda el proceso interno de la 
empresa en montar la orden de compra y notificar al proveedor su interés de compra 
hasta que se hace recepción del despacho en la planta extractora, para este trabajo 
se consideró que este dato será igual a 8 días. 
 
Consumo medio diario (Cp): este dato se obtiene sacando el promedio del 
consumo medio diario en un año. 
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Consumo máximo diario (Cmx): esta sigla hace referencia a la cantidad máxima 
que se dio en el año de cierto repuesto.     
 
Existencia actual (E): son las cantidades existentes en el inventario.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La grafica anterior explica el comportamiento o el funcionamiento de la aplicación 
del stock mínimo, esta debe ser aplicada para cada repuesto; esta explica, que 
mientras las existencias se van agotando estas van tendiendo hacia el nivel mínimo 
del inventario, pasando primero por un punto de  re-orden que nos indica las 
cantidades que se deben pedir para no sobre pasar el stock máximo a medida que 
pasan las semanas.  
 
Es pertinente anotar, que este fue un trabajo realizado con base al consumo 
histórico de cada referencia en el año 2018, a diferencia del estante A-07 los 
repuestos críticos de planta, que se tuvo en cuenta adicionalmente el año 2017.  
Figura 7.12.- Análisis gráfico del funcionamiento del stock. 
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Todos estos datos se conocieron a través de informes exportados desde la nube 
del software siesa. Donde reposan todos los movimientos que conciernen al 
almacén.  
Se espera que con la aplicación de esta herramienta puedan haber beneficios 
palpables en la empresa en cuanto a las compras planificadas, y así se obtenga una 
presupuestación de lo requerido; se espera también que se evite la abundancia y 
escasez en el inventario así como también, se convertiría en una buena base para 
la cultura de la mejora continua.  
 
 
7.3 FASE III: ETAPA DE DESARROLLO.  
 
Objetivo 2: Diseñar y desarrollar una metodología para la creación del stock 
minino.  
 
7.3.1. DESARROLLO DE METODOLOGIA.  
 
A continuación se desarrollara el stock mínimo de alguno de los repuestos que se 
encuentras en la estantería A-05 productos consumibles. 
 
 Disco de corte de 4” 
   
Datos a investigar  
 
Cmn: 2 
Tr: 8 días 
Cp: 2 
Cmx: 5 
E: 30 
 
Reemplazando en las ecuaciones 
 
𝑬𝒎𝒏 = 𝑪𝒎𝒏(𝑻𝒓) =  𝟐(𝟖) = 𝟏𝟔 𝒖𝒏𝒅𝒔  
 
𝑷𝒑 = (𝑪𝒑 ∗ 𝑻𝒓) + 𝑬𝒎𝒏 = (𝟐 ∗ 𝟖) + 𝟏𝟔 = 𝟑𝟐 𝒖𝒏𝒅𝒔  
 
𝑬𝒎𝒙 = (𝑪𝒎𝒙 ∗ 𝑻𝒓) + 𝑬𝒎𝒏 = (𝟓 ∗ 𝟖) + 𝟏𝟑 = 𝟓𝟔 𝒖𝒏𝒅𝒔  
 
𝑪𝑷 = 𝑬𝒎𝒙 − 𝑬 = 𝟓𝟔 − 𝟑𝟎 = 𝟐𝟔 𝒖𝒏𝒅𝒔 
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Analizando los resultados obtenidos podemos afirmar que para que no haya una 
ruptura de stock en el caso del disco de corte de 4” las existencias no deben ser 
menor a 16 unidades, es decir, que el punto de pedido está en ese intervalo de 16 
a 32 unidades, este pedido no debe sobre pasar las 52 unidades, debido a que, este 
es el punto máximo; cabe aclarar que en caso de que no lleguen los discos en el 
tiempo estipulado los niveles de stock disminuirán hasta que haya déficit.  
 
 Oxigeno industrial 
 
Datos a investigar  
 
Cmn: 1 
Tr: 8 días 
Cp: 0.76 
Cmx: 2 
E: 6 
 
Reemplazando en las ecuaciones 
 
𝑬𝒎𝒏 = 𝑪𝒎𝒏(𝑻𝒓) =  𝟏(𝟖) = 𝟖 𝒖𝒏𝒅𝒔  
 
𝑷𝒑 = (𝑪𝒑 ∗ 𝑻𝒓) + 𝑬𝒎𝒏 = (𝟎. 𝟕𝟔 ∗ 𝟖) + 𝟏𝟑 = 𝟏𝟓 𝒖𝒏𝒅𝒔  
 
𝑬𝒎𝒙 = (𝑪𝒎𝒙 ∗ 𝑻𝒓) + 𝑬𝒎𝒏 = (𝟐 ∗ 𝟖) + 𝟖 = 𝟐𝟒 𝒖𝒏𝒅𝒔  
 
𝑪𝑷 = 𝑬𝒎𝒙 − 𝑬 = 𝟐𝟒 − 𝟔 = 𝟏𝟖 𝒖𝒏𝒅𝒔 
 
Para el caso del oxígeno industrial la cantidad máxima que se puede almacenar en 
el inventario es de 24 unidades y el punto de pedido se realizara cuando las 
cantidades estén en el rango de 8 a 15 unidades. La existencia del oxígeno es de 6 
unidades, es decir, que está por debajo del stock mínimo, por lo que se requiere de 
manera urgente el despacho puesto que este es importante para algunos de los 
procesos de la planta productiva.  
  
 Combustible ACPM  
 
Datos a investigar  
 
Cmn: 330 Gl 
Tr: 4 días 
Cp: 150 
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Cmx: 500 
E: 2175 Gl  
 
Reemplazando en las ecuaciones 
 
𝑬𝒎𝒏 = 𝑪𝒎𝒏(𝑻𝒓) =  𝟑𝟑𝟎(𝟒) = 𝟏𝟑𝟐𝟎 𝒈𝒍  
 
𝑷𝒑 = (𝑪𝒑 ∗ 𝑻𝒓) + 𝑬𝒎𝒏 = (𝟏𝟓𝟎 ∗ 𝟒) + 𝟏𝟑𝟐𝟎 = 𝟏𝟗𝟐𝟎 𝒈𝒍  
 
𝑬𝒎𝒙 = (𝑪𝒎𝒙 ∗ 𝑻𝒓) + 𝑬𝒎𝒏 = (𝟓𝟎𝟎 ∗ 𝟖) + 𝟏𝟑𝟐𝟎 = 𝟓𝟑𝟐𝟎 𝒈𝒍  
 
𝑪𝑷 = 𝑬𝒎𝒙 − 𝑬 = 𝟓𝟑𝟐𝟎 − 𝟐𝟏𝟕𝟓 = 𝟑𝟏𝟒𝟓 𝒈𝒍 
 
Para el caso del combustible el punto de pedido se efectuara cuando el tanque 
marque 83 cm que equivale a los 1920 Gl, por cuestiones de logistica  y capacidad 
del tanque no se permite que se haga un pedido cuando la cantidad de galones 
exceda este punto, teniendo en cuenta que, la capacidad máxima de la mula que 
transporta el combustible es de 3010 Gl, por lo que siempre es necesario la solicitud 
de esta cantidad, por otro lado, el tanque donde se almacena el ACPM tiene una 
capacidad de 5211 Gl, por lo que se debe esperar a que se llegue a este nivel para 
poder recepcionar el nuevo pedido.  
 
Este es un modelo expuesto por Iván Martínez de lima, consultor mexicano y 
Especialista en Evaluación del Desempeño en Procesos y en el Personal con más 
de 15 años de experiencia enfocados en ayudar a las empresas a obtener el control 
de sus procesos clave, de tal manera que puedan ver una mejora tangible en sus 
resultados de negocio. 
 
Por otro lado, La matriz en Excel del stock mínimo, luego de su actualización avisará 
con un alerta las referencias o repuestos que deben ser solicitados, es decir, cuando 
las cantidades de un repuesto están por debajo de las cantidades establecidas 
como seguras, automáticamente saldrá la palabra “pedir” con fondo rojo; y mientras 
que la existencia en el almacén sean más alta que el stock, se mostrara la palabra 
“seguro” con fondo verde. Esto con el fin de poder facilitar la identificación de los 
repuestos necesitados de manera visual, como podemos ver la siguiente imagen. 
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Figura 7.13.-Sistema de alerta stock mínimo. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Objetivo 3: Diseñar un procedimiento de compra para materiales de stock 
mínimo. 
 
7.3.2. PROCEDIMIENTO DE COMPRA PARA MATERIALES 
 
OBJETIVO 
Coordinar sistemáticamente las actividades a seguir para mantener el nivel de stock 
mínimo de repuestos para el eficiente funcionamiento del proceso productivo.   
 
ALCANCE 
Este procedimiento abarca todas las compras de repuestos, materiales o 
herramientas, que hagan parte del stock mínimo y que sean necesarias para el buen 
funcionamiento del proceso productivo en la planta extractora.  
 
RESPONSABLES  
El principal responsable de hacer cumplir este procedimiento será el coordinador de 
compras junto con el almacenista y el aprendiz. 
 
DEFINICIONES 
 
Solicitud de compra (SCC): documento por el cual cada departamento o el 
almacenista solicita sus necesidades, especifican referencias, cantidades, centro de 
costo, etc. Que estén por debajo del stock mínimo.   
Orden de compra (OC): documento realizado por el coordinador de compras, 
donde se formaliza la intención de compra al proveedor y que se formaliza con la 
firma del director administrativo y gerente general.  
Almacén: lugar donde se encuentran ubicados los repuestos, materiales y 
herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso productivo. 
Almacenista: persona responsable de la custodia, administración y control del 
almacén.  
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Recepción de repuestos: actividad por la cual el almacenista recibe lo despachado 
por el proveedor, verificando referencia y cantidades tanto en físico como lo 
evidenciado en la remisión.  
Remisión: documento que se utiliza cuando hay una relación de compra entre dos 
partes y se extiende cuando una de las partes hace entrega de los artículos o 
productos a la otra. 
Repuestos: pieza que se utiliza para reemplazar la original en una máquina. 
Entrada a almacén: documento que el almacenista diligencia para soportar el 
ingreso de los repuestos al almacén.  
 
POLÍTICAS  
 
 El practicante o aprendiz es el encargado de actualizar semanalmente el 
stock mínimo, luego de haber  exportado el informe desde el software SIESA. 
 
 Para la actualización del stock minino el practicante solo deberá reemplazar 
la columna de existencia de cada estante reposado en el almacén, antes de 
haber organizado de menor a mayor o viceversa, para garantizar que 
concuerden en orden las referencias del stock con las exportadas del 
software.  
 
 El almacenista es el encargado de montar las solicitudes de compras, luego 
que, se haya actualizado la matriz de stock mínimo y este haya notificado el 
requerimiento a través de la alerta.  
 
 Toda recepción de repuestos debe llegar al almacén con una remisión 
enviada por el proveedor. 
 
 El practicante debe actualizar mensualmente los indicadores de desempeño 
y confiabilidad y presentarlos los primeros 5 días de cada mes al coordinador 
de compras. 
 
 Es indispensable hacer un arqueo mensual al inventario para extraer datos 
que actualicen los indicadores.   
 
 Las entradas a almacén al software SIESA deben realizarse el mismo día 
que llega la mercancía al almacén.  
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 Las salidas manuscritas deben ser digitadas, aprobada y descargadas del 
sistema hasta 24 horas después de la fecha que tiene el documento.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.  
 
 
 
 
 
 
Paso Actividad Responsable Procedimiento Soporte 
1 Solicitud de 
compra 
Almacenista, 
programador de 
mantenimiento, 
coordinador logístico, 
coordinador de calidad, 
coordinador SST, etc.  
Ante la necesidad, el 
responsable debe hacer una 
solicitud de compra en el 
software siesa, 
especificando, solicitante, 
ítem, referencia, cantidades, 
centro de costo y destino.   
SCC 
2 Elaboración de 
orden de 
compra.  
Coordinador de 
compras.  
El coordinador de compra de 
acuerdo a prioridad de las 
necesidades, selecciona el 
proveedor y elabora la orden 
de compra. 
OC 
3 Verificación y 
aprobación por 
director 
administrativo 
Director administrativo. El director administrativo 
aprueba a través del software 
SIESA la orden de compra y 
posterior la firma.  
SCC-OC 
4 Verificación y 
aprobación por 
gerente general 
Gerente general.  El gerente luego de visualizar 
la firma del director 
administrativo, aprueba la 
compra con su firma.  
SCC-OC 
5 Envió de orden 
de compra 
Coordinador de 
compras. 
Envía la orden de compra al 
proveedor y verifica la 
recepción de la misma. Envía 
copia de la orden de compra 
al almacenista para su recibo 
futuro y al solicitante. 
OC 
6 Recepción de 
materiales o 
repuestos 
Almacenista o aprendiz. Recibe los materiales junto 
con la remisión, y copia de la 
orden de compra. Verifica 
cantidades y firma el 
cumplido en señal de 
recibido. 
Remisión-
OC 
7 Entrada a 
almacén.  
Almacenista.  Se elabora la entrada al 
almacén en el software siesa 
y se escribe en la remisión 
junto con la fecha de recibido.  
Remisión-
OC 
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Objetivo 4: Identificar los repuestos y piezas que no tienen movimiento en el 
inventario. 
 
Desarrollar el inventario de seguridad a todo el almacén de repuestos de la empresa 
extractora, en base a sus rotaciones históricas, permitió poder identificar algunas 
referencias con excesivas cantidades y con nulos movimientos, esto con el fin de 
poder separar estos repuestos en un estante especial (estante B-06 sin 
movimientos), para poder cuantificar económicamente el activo muerto que la 
empresa está obteniendo y los costos perdidos por almacenar.  
 
Para cumplir con este objetivo, se desarrollaron actividades de investigación en el 
software SIESA, para obtener la información necesaria. Primeramente se fueron 
identificando los repuestos sin movimientos con el año base escogido (2018), estos 
se iban diferenciando con rellenos de distintos colores; las celdas con los ítems 
rellenados con el color verde se identificaron como repuestos sin movimientos con 
alta existencia en el inventario y las celdas  con los ítems rellenados con color 
naranja se identificaron como repuestos sin movimientos y con poca existencia en 
el inventario. Como se muestra a continuación.  
 
 
Figura 7.14.-identificacion de repuestos sin rotación. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Posterior a esto, se corroboro la inactividad de estos repuestos a través de un 
informe exportado de SIESA donde se puede evidenciar la trazabilidad de los 
repuestos a través de los años en el inventario (desde que el software fue 
implementado en el año 2012), el informe muestra la última salida por consumo que 
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tuvo la referencia del almacén y muchas de estas concuerdan con la primera 
entrada al sistema, es decir, que el ítem nunca ha tenido movimiento en el 
inventario.  Acto seguido, se clasificaron todos los repuestos en una matriz en Excel 
por estante para facilitar el cumplimiento del siguiente objetivo.  
 
Objetivo 5: Realizar un estudio económico del costo de los repuestos y piezas 
que no tienen rotación.  
 
Como bien se ha venido mencionando, para una buena gestión del inventario se 
debe conocer el comportamiento del mismo y su nivel de beneficio, es por esto, que 
al desarrollar la herramienta de inventario de seguridad e identificar el activo no 
circulante,  fue fácil estipular una estrategia para conocer cuánto tiene la empresa 
en termino de dinero ocioso. 
 
Para el logro de este objetivo, fue necesario la investigación de cada componente 
identificado como sin movimiento, Esto fue posible con un los datos exportador de 
SIESA de cada repuesto, organizado por estante, de igual manera, también se 
relacionan las cantidades almacenadas, el costo promedio unitario, el costo total por 
repuesto y el costo total por estante (ver anexo).  
 
A continuación se presenta un consolidado del costo total por cada estantería al 
igual que el costo total de activo muerto del almacén en general.  
 
Tabla 7.3.- Consolidado de activos no circulantes. 
ACTIVO NO CIRCULANTE 
ESTANTERIA  NOMBRE COSTO  
A-01 TORNILLERIA  $                          838.296,40  
A-02  MANGUERAS HIDRAULICAS Y RACORES  $                            82.840,82  
A-03 CORREAS TRAPEZOIDALES  $                      1.890.064,00  
A-04 LAMINAS Y TUBERIAS  $                      1.601.398,00  
A-05 CONSUMIBLES DE MANTENIMIENTO  $                      3.437.023,00  
A-06 ACEITESY LUBRICANTES  $                          450.697,00  
A-07 REPUESTOS CRITICOS DE PLANTA  $                    62.678.045,00  
A-08 ACCESORIOS PARA TUBERIA  $                      3.497.392,00  
A-10 REPUESTOS PARA CAMIONES PLANTA  $                      3.945.263,09  
A-11 CABLES ELECTRICOS  $                      6.286.253,00  
B-01  RODAMIENTO  $                      2.167.950,00  
B-02 RETENEDORES  $                      2.065.829,00  
B-04 REPUESTOS ELECTRICOS  $                      7.645.854,00  
  Fuente: elaboración propia  $                    96.586.905,31  
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. 
Como podemos observar la tabla del consolidado, identificamos que en cuanto a 
costo de activos sin movimiento 3 estante tienen un costo menos a un millón, 7 
estantes tienen un costo entre uno y cinco millones de pesos y 3 estante mayor a 5 
millones de pesos, siendo el estante A-07 el que tiene el mayor precio puesto que 
se trata de repuestos de exportación, esto totaliza la suma de $ 96.586.905 millones 
de pesos.  
 
Para esta situación, se propone una estrategia que permita poder recuperar gran 
parte de esta inversión para que ésta sea invertida nuevamente en la 
implementación del presente proyecto; es decir, aprovechando la intención de 
compra de algunas empresas del mismo sector, organizar actividades de venta para 
empresas con la misma actividad económica, terceros o a cualquier parte interesada 
de obtener alguno de estos repuestos ofrecidos, utilizando los canales de 
comunicación establecidos entre ellas. Este es una actividad que ya se ha 
presentado en otras extractoras, donde relacionan y envían de modo magnético los 
repuestos en venta, el precio de venta, las cantidades disponibles para la venta y el 
método de pago.    
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8. CRONOGRAMA: 
ETAPA ACTIVIDAD  
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
FASE I EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA                                                   
FASE II 
ESTUDIO DE METODOLOGÍA PARA EL 
DISEÑO DE STOCK MÍNIMO                                                    
DISEÑO DE STOCK DE MINIMO                                                   
DISEÑO DE PROCEDIMIENTO DE COMPRA 
INTERNA.                                                    
FASE 
III 
IDENTIFICACIÓN DE REPUESTOS NO 
ROTATIVOS                                                   
ESTUDIO ECONOMICO DE PRODUCTOS NO 
ROTATIVOS.                                                    
SELECCIÓN Y UBICACIÓN DE ESTANTES PARA 
PRODUCTOS NO ROTATIVOS                                                   
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9. CONCLUSIONES 
 
Del presente trabajo se puede concluir, que al realizar un diagnóstico de la situación 
actual con el uso de técnicas de observación y entrevistas no estructuradas se 
evidencio que el inventario en el almacén de repuestos de la extractora Frupalma, 
carecía de una buena gestión en la política de inventario y falta de un control 
efectivo, esto se debe a la ausencia de una herramienta que permitiera dominar el 
sistema en su totalidad y que aportará a la confiabilidad de la satisfacción de las 
necesidades de los clientes internos y del proceso productivo.  
 
De igual manera, se espera que al aplicar la herramienta del stock mínimo se pueda 
dar solución a la principal problemática que se está presentando en cuanto a ruptura 
de stock, lo que permite una des favorabilidad a la trasformación de la materia prima, 
por ende, es importante que se establezca una cultura donde se respeten los 
procedimientos para que así, los resultados puedan verse notoriamente, así como 
también, con los índices de los indicadores de confiabilidad y desempeño 
propuestos.  
 
El modelo de inventario propuesto beneficiará los niveles económicos de la empresa 
al ser aplicado, siempre y cuando se ponga puesta en marcha a las estrategias 
planteadas para recuperar la inversión del activo no circulante. 
 
El modelo de inventarios propuesto se ajusta efectivamente a la variabilidad de la 
demanda, puesto que fue basada bajo datos históricos de consumo y garantizará 
un abastecimiento satisfactorio a los clientes internos, al definir un inventario de 
seguridad calculado con el análisis de las variaciones de la demanda y un nivel de 
servicio a los clientes establecidos.   
 
 
Por último, agradecer a la familia extractora Frupalma por la confianza y oportunidad 
que me ofrecieron al integrarme y acogerme a su compañía, la cual me permitió 
culminar mis estudios de pre-grado y fortalecerme como profesional y como 
persona, por ello, muchas gracias y espero que sigan siendo una empresa sólida, 
líder en la zona norte palmera y una excelente plataforma de aprendizaje para los 
futuros profesionales del departamento.    
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ANEXOS 
 
 
N° Relación de Anexos 
1 Relación cantidad costo estante A-01 
2 Relación cantidad costo estante A-02 
3 Relación cantidad costo estante A-03 
4 Relación cantidad costo estante A-04 
5 Relación cantidad costo estante A-05 
6 Relación cantidad costo estante A-06 
7 Relación cantidad costo estante A-07 
8 Relación cantidad costo estante A-08 
9 Relación cantidad costo estante A-10 
10 Relación cantidad costo estante A-11 
11 Relación cantidad costo estante B-01 
12 Relación cantidad costo estante B-02 
13 Relación cantidad costo estante B-04 
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ANEXOS 
UBICACIÓN A-01 
ITEMS REFERENCIA DESC. ITEM  CANTIDAD 
Cost. Prom. 
Unit. 
COSTO  
0008143 M10x1.5x110mm                                      
TORNILLO 
BRISTOL 10,00  $           1.423,00   $            14.230,00  
0008275 
16mm*90mm 
Largo; Paso 2 G8                         
TORNILLO A/C 10,00  $           2.082,00   $            20.820,00  
0000025 1/4" X 4" G8                                       
TORNILLO A/C 
R.O.                        189,00  $              179,60   $            33.944,40  
0000082 1/4"*1/2"*RO                                       
TORNILLO 
ACERO 
PRISIONERO                
10,00 
 $                 92,00   $                  920,00  
0000087 5/16"*1/2"*RO                                      
TORNILLO 
ACERO 
PRISIONERO                
10,00 
 $              103,00   $               1.030,00  
0000341 1/2" R. O.                                         TUERCA A/I                          20,00  $              644,00   $            12.880,00  
0000037 1/4" X 3" G8                                       
TORNILLO A/C 
R.O.                        
169,00  $              268,00   $            45.292,00  
0000355 24MM  PASO 3.0                                     TUERCA                   18,00  $           1.700,00   $            30.600,00  
0000357 7/16"                                              
ARANDELA 
PRESION                         
21,00  $                 26,00   $                  546,00  
0000182 5/16" X 3/4" R.O.                                  TORNILLO A/C                        26,00  $                 89,00   $               2.314,00  
0000211 
TORNILLO 1/2" X 1-
1/2" *G8                         
TORNILLO A/C 
R.F.                        
200,00  $              714,00   $          142.800,00  
0000186 
TORNILLO A/C 3/8" 
X 2" *G8                         
TORNILLO A/C 
ESPARRAGO                   
14,00  $           1.000,00   $            14.000,00  
0000259 1/2"  G8                                           TUERCA A/C R.F.                          208,00  $              290,00   $            60.320,00  
0000148 3/4"*3 1/2*RF                                      TORNILLO A/C                             100,00  $           3.876,00   $          387.600,00  
0000267 10 X 35 MM                                         TORNILLO A/C                             10,00  $              800,00   $               8.000,00  
0000303 5/8" X 4" -G8                                      
TORNILLO A/C 
R.F.                        
18,00  $       3.500,00   $            63.000,00  
      $          838.296,40  
 
 
UBICACIÓN A-02 
ITEMS REFERENCIA DESC. ITEM  CANTIDAD Cost. Prom. Unit. COSTO  
0002083 MANGUERA 1/4"                                      MANGUERA                                 7,00  $           2.600,00   $            18.200,00  
0007009 
8 MM DE 
DIAMETRO                                   
MANGUERA 
NEUMATICA 
11,50  $           2.143,00   $            24.644,50  
0007010 
10 MM DE 
DIAMETROS                                 
MANGUERA 
NEUMATICA 
14,56  $           2.747,00   $            39.996,32  
      $            82.840,82  
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UBICACIÓN A-03 
ITEMS REFERENCIA DESC. ITEM  CANTIDAD Cost. Prom. Unit. COSTO  
0000865 C-57                                               CORREA TRAPEZOIDAL                       21,00  $        24.954,00   $          524.034,00  
0000899 C-99                                               CORREA TRAPEZOIDAL                       10,00  $        48.863,00   $          488.630,00  
0000815 C 88                                               CORREA TRAPEZOIDAL                       13,00  $        37.500,00   $          487.500,00  
0000861 C-81                                               CORREA TRAPEZOIDAL                       15,00  $        14.580,00   $          218.700,00  
0000842  B 69                                              CORREA TRAPEZOIDAL                       10,00  $        17.120,00   $          171.200,00  
      $            1.890.064  
 
UBICACIÓN A-04 
ITEMS REFERENCIA DESC. ITEM  CANTIDAD Cost. Prom. Unit. COSTO  
0001405 2" X 6 MTS                                         TUBO GALVANIZADO                      23,00  $        69.626,00   $      1.601.398,00  
      $      1.601.398,00  
 
UBICACIÓN A-05 
ITEMS REFERENCIA DESC. ITEM  CANTIDAD Cost. Prom. Unit. COSTO  
0004404 
1/4" X 10" PARA 
TECHO                              
GANCHOS DE 
ALUMINIO                      
200,00 
 $           1.300,00  
 $          
260.000,00  
0004406 SIKA                                               
ACELERANTE PARA 
CONCRETO                 
10,00 
 $        71.659,00  
 $          
716.590,00  
0005296 GE-19                                              
ELASTOMERO 
ACOPLE INTERMEC               
11,00 
 $        18.657,00  
 $          
205.227,00  
0005644 M 222 A                                            
CUCHILLOS 
MALAYOS 
24,00  $        55.599,00   $      1.334.376,00  
0005760 
ESPARRAGO 
ACOPLE SP-9                              
ESPARRAGO 
ACOPLE                 
12,00 
 $        24.000,00  
 $          
288.000,00  
0005761 SP-9 ACOPLE                                        
CAUCHO AMORT. 
ESPARRAGO                  
12,00 
 $        12.000,00  
 $          
144.000,00  
0005857 BOLSAS                                             
GRAMA 
DECORATIVA                         
12,00 
 $        15.750,00  
 $          
189.000,00  
0001164 DIG.800 LTS                                        
EMPAQUE TIPO 
FOSFORERA                   
18,00 
 $           7.100,00  
 $          
127.800,00  
0001230 50 - 1                                             
UNION CADENA 
SENCILLA                    
26,00 
 $           2.000,00  
 $            
52.000,00  
0001231 50-2                                               
UNION CADENA 
DOBLE                       
10,00 
 $           3.039,00  
 $            
30.390,00  
0008093 
1/4" ALMA DE 
YUTE                                  
GUAYA DE ACERO 36,00 
 $           2.490,00  
 $            
89.640,00  
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      $      3.437.023,00  
 
 
UBICACIÓN A-07 
ITEMS REFERENCIA DESC. ITEM  
CANTID
AD Cost. Prom. Unit. COSTO  
000033
4 
CENTRIFUGA                                         
TUERCA 
PORTABOQUILLA                     
12,00 $      125.500,00   $      1.506.000,00  
000063
4 
4-1/2" X 9"                                        
RODILLO DE 
CARGA BANDA
RAQUIZ            
2,00 
 $        90.720,00  
 $          
181.440,00  
000063
6 
A-37 PR-186                                        
TAPA 
RODAMIENTO                          
2,00 
 $      350.550,00  
 $          
701.100,00  
000079
9 
PUENTE GRUA 
CHUMACERA EJE 
VOLTEO                   
CHUMACERA 
PARA EJE DE 
VOLTEO             
7,00 
 $      800.000,00   $      5.600.000,00  
000212
1 
GUAYA ACERO 
IZAJE 12 MM                            
GUAYA EN ACERO 
IZAJE 18  $           7.148,00  
 $          
128.664,00  
000322
6 
GS-100-10TW ITEM 
32                                
BRIDA 
DESCARGA B/BA 
IHM                  
2,00 
 $        75.340,00  
 $          
150.680,00  
000322
8 
ITEM 9 BBA HYDRAL                                  CAMISA EJE                  1,00
 $      330.000,00  
 $          
330.000,00  
000323
0 
ITEM 18 BBA 
HYDRAL                                 
PLATO 
ROZAMIENTO 
DEL.                    
1,00 
 $      410.000,00  
 $          
410.000,00  
000322
5 
20H - 7.5HP DE 2X2 
TIP                             
EMPAQUE 
CARCASA BOMBA 
IHM                
1,00 
 $        10.600,00   $            10.600,00  
000318
2 
M-1                                                
TAPA CARCAZA 
BOMBA 
CONSULTECNICA 
M-1     
1,00 
 $                 10,00  
 $                     
10,00  
000133
0 
Z=38; ITEM 305                                     
RUEDA 
HELICOIDAL 
1,00  $  1.140.100,00   $      1.140.100,00  
000135
6 
PUENTE GRUA 
POLEA DE VIDRIO.                       
POLEA DE 
REENVIO GUAYA 
12MM              
1,00 
 $      490.000,00  
 $          
490.000,00  
000451
3 
PLANO PR.086-1-1 
P 4.5                             
TAPA LAT 
CANASTA ITEM 
#21 
1,00 
 $      359.837,00  
 $          
359.837,00  
000452
7 
1.7 MM                                             
BOQUILLA 
(CENTRIFUGA DE 
LODO)            
69,00 
 $        53.106,00   $      3.664.314,00  
000452
8 
1.9 MM                                             
BOQUILLA 
CENTRIFUGA                      
11,00 
 $        70.000,00  
 $          
770.000,00  
000459
0 
F1AVMRM03102003
; RIPLE                             
PORTA 
RODAMIENTOS                        
1,00 
 $      365.500,00  
 $          
365.500,00  
000460
7 
NEWLONG MW-6.5                                     
YOYO DE 
SUSPENSION                       
1,00 
 $      390.000,00  
 $          
390.000,00  
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000463
1 
F1AVMRM03102014
; RIPLE                             
DEFLECTOR DE 
ENTRADA ITEM 
24             
1,00 
 $        35.500,00   $            35.500,00  
000463
2 
CL 3000 LTS 
PLATINA DESGASTE                       
PLATINA DE 
DESGASTE 
A/INOX 
4,00 
 $  1.127.000,00   $      4.508.000,00  
000464
6 
POS B8 SP-10                                       
LAMINA LAT. 
PERFORMADA                   
2,00 
 $      493.380,00  
 $          
986.760,00  
000464
7 
POS B7 SP-10                                       
LAMINA LAT. 
PERFORMADA                   
1,00 
 $      494.000,00  
 $          
494.000,00  
000475
1 
DANFOSS DE 4 A 17 
BAR; DIF. 1.2 A 4 
BAR            
PRESOSTATO 
TIPO RT5 
1,00 
 $      854.000,00  
 $          
854.000,00  
000476
3 
TIPO WARICK 
MOD:26MB1B                             
CONTROL DE 
BAJO NIVEL                    
1,00 
 $      276.000,00  
 $          
276.000,00  
000477
7 
PMT OB-2-SSI                                       
IMPULSOR 
BOMBA
DESARENADO                
1,00 
 $      634.333,00  
 $          
634.333,00  
000477
8 
PMT OB-2-SSS                                       
MANGUITO PARA 
BOMBA DESAR                
2,00 
 $        73.000,00  
 $          
146.000,00  
000482
8 
S32AN 7 TON                                        
GANCHO DE OJO 
CON SEG.                   
1,00 
 $      189.120,00  
 $          
189.120,00  
000491
1 
MODELO 20 A-7.5W                                   
IMPELER BOMBA 
HIDROMAC                   
2,00 
 $      294.200,00  
 $          
588.400,00  
000492
0 
PLANO PR 086-1-1                                   
TAPA LATERAL 
ITEM 21A                    
1,00 
 $      224.675,00  
 $          
224.675,00  
000493
2 
RIPLE 
CONSULTECNICA 
TAPA PORTA SELLO               
TAPA PORTA 
SELLO ITEM 14                 
10,00 
 $      170.000,00   $      1.700.000,00  
000496
7 
A-376616 BRIDA                                     BRIDA ITEM 1                     8,00
 $      115.000,00  
 $          
920.000,00  
000501
2 
F1AVMRM03101001 
PLATO LATERAL 
ROTOR ROMPEDOR       
PLATO LATERAL 
ROTOR 
ROMPEDOR DE 
NUEZ     
2,00 
 $      225.000,00  
 $          
450.000,00  
000502
5 
DIN472 140X4                                       
ARANDELA 
SEGRURO                         
1,00  $        31.000,00   $            31.000,00  
000502
9 
CENTRIFUGA 6000 
LTS PUNTA HUECA                    
PUNTA HUECA                              1,00  $  2.138.750,00   $      2.138.750,00  
000505
5 
POS (12)                                           
Taper head nut  
(Tuerca del cono) 
2,00  $      812.523,00   $      1.625.046,00  
000519
9 
CANASTA DE PRE 
PRENSADO 4.5                        
CANASTA PARA 
PRENSA 4.5 
2,00 
 $      200.000,00  
 $          
400.000,00  
000525
0 
ELEV.DE FRUTO                                      
CANGILONES DE 
12 LTS 
9,00  $      120.750,00   $      1.086.750,00  
000527
0 
POSICION 15                                        OIL SEAL                    3,00
 $        36.609,00  
 $          
109.827,00  
000527
7 
CONECTOR 
NEUMATICO MAR                             
CONECTOR 
NEUMATICO 
MARCA PNEUMAX         
5,00 
 $        17.111,00   $            85.555,00  
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000527
8 
CONECTOR 
HIDRAULICO                                
CONECTOR 
HIDRAULICO                      
7,00 
 $        34.500,00  
 $          
241.500,00  
000527
9 
ORING PARA 
ELECTROVALV                             
ORING PARA 
ELECTROVALVUL
A CETOP 3        
6,00 
 $        10.666,00   $            63.996,00  
000567
4 
L-150                                              
ACOPLE DE 
HIERRO                         
2,00 
 $        57.700,00  
 $          
115.400,00  
000571
9 
VMSA-9-340744-00                                   
JUEGO DE 
COLADORES (2 
CURVOS+2 
RECTOS)   
1,00 
 $  2.091.949,00   $      2.091.949,00  
000573
2 
ESTERILLA                                          
PINON 
ESTERILLA                          
3,00  $      976.000,00   $      2.928.000,00  
000574
3 
TUERCA DE 
FIJACION GRANDE                          
TUERCA DE 
FIJACION                 
30,00  $      172.263,00   $      5.167.890,00  
000577
9 
ITEM 4 PISADOR 
EMPAQUE                             
PISADOR 
EMPAQUE                          
1,00  $        82.000,00   $            82.000,00  
000578
1 
ITEM 8                                             
PISADOR 
EMPAQUE                          
1,00 
 $      100.000,00  
 $          
100.000,00  
000609
0 
4P-476434                                          
OIL SKIMMING 
PIPE (TUBO
RECUPER)         
3,00 
 $      590.000,00   $      1.770.000,00  
000609
6 
20-12 (20mm)                                       
LEAD RING 
(ANILLO DE
PLOMO)              
50,00 
 $           3.334,00  
 $          
166.700,00  
000609
7 
16-12 (16mm)                                       
LEAD RING 
(ANILLO DE
PLOMO)              
50,00 
 $           3.043,00  
 $          
152.150,00  
000609
9 
OB-2-SSI BOMBA 
PMT                                 
IMPELLER 
(IMPULSOR)                      
1,00 
 $      878.618,00  
 $          
878.618,00  
000610
5 
LANZADERA DE 
AGUA                                  
WATER 
THROWER 
BOMBA PMT                  
3,00 
 $      109.827,00  
 $          
329.481,00  
000611
0 
6085-7006-G 
CICLON DES                             
RUBBER GASKET 
(EMPAQUE DE 
CAUCHO)        
14,00 
 $        31.166,00  
 $          
436.324,00  
000611
3 
206-103 - CICLON 
DESARENADOR                       
RUBBER GASKET 
SMALL (EMPAQUE 
CAUCHO)     
6,00 
 $        19.646,00  
 $          
117.876,00  
000611
4 
6085-3996 CICLON 
DESAR                             
FLANGE (BRIDA)                           2,00
 $      240.450,00  
 $          
480.900,00  
000612
7 
3500-DIGESTER                                      
 VEE BLOCK 
(BLOQUE EN "V") 
3,00 
 $      226.628,00  
 $          
679.884,00  
000705
7 
TEFLON 50mm x 
60mm                                 
SOPORTE PARA 
RESORTE DE 
TAMIZ 
25,00 
 $        25.500,00  
 $          
637.500,00  
000713
3 
Manometro                                          
Pressure gauge 
0-160 Bar 
4,00 
 $      138.302,00  
 $          
553.208,00  
000713
4 
Valvula de alivio                                  
ZDBK6VP2-
1X/210v Pressure 
Relief Valve 
2,00 
 $  1.238.121,00   $      2.476.242,00  
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000714
7 
Male Nut                                           
TUERCA MACHO  
CENTRIFUGA  
4,00 
 $      155.000,00  
 $          
620.000,00  
000714
9 
O-Ring CENTRIFUGA                                  
"O" RING PARA 
PORTA-
BOQUILLAS 79-S 
25,00 
 $           5.927,00  
 $          
148.175,00  
000715
4 
CABLE                                              
CABLE PARA 
TAMIZ CIRCULAR 
2,00 
 $      268.979,00  
 $          
537.958,00  
000715
8 
CAST STEEL LONG 
DIGE                               
BRAZO LARGO 
EN ACERO 
FUNDIDO 
2,00 
 $      590.000,00   $      1.180.000,00  
000717
9 
24 x 214 DEL 
BRAZO DE VOLTEO                       
PASADOR  
PUENTE GRUA 
3,00 
 $        98.000,00  
 $          
294.000,00  
000738
7 
35mm DE 
DIAMETRO                                   
TAPON EN 
A/INOX "FILTRO 
NIAGARA" 
2,00 
 $      303.856,00  
 $          
607.712,00  
000739
3 
CETOP 3                                            
KIT DE 
EMPAQUES PARA 
VALVULA 
5,00 
 $        16.000,00   $            80.000,00  
000760
7 
F1AVMRM03102001                                    
TAPA HUECA DE 
SELLO ITEM 12 
RIPPLE MILL 
2,00 
 $      180.000,00  
 $          
360.000,00  
000760
8 
F1AVMRM03102002                                    
TAPA CIEGA DE 
SELLO ITEM 13 
RIPPLE MILL 
2,00 
 $      141.500,00  
 $          
283.000,00  
000778
3 
TAPA CHUMACERA 
S.P.                                
TAPA 
CHUMACERA 
PARA VAGONETA 
77,00 
 $        38.000,00   $      2.926.000,00  
000793
8 
(46) CENTRIFUGA 
6000                               
MALE NUT 
(TUERCA MACHO) 
1,00 
 $      104.597,00  
 $          
104.597,00  
000794
4 
DIGESTOR 4500                                      
VEE BLOCK 
(BLOQUE EN "V") 
8,00  $      226.628,00   $      1.813.024,00  
000816
9 
1-1/2" x 1240mm                                    
BARRA ROSCADA 
BASTIDOR (P.
RAQUIS) 
2,00 
 $      120.000,00  
 $          
240.000,00  
000817
5 
ITEM 22 BB HYDRAL                                  
ANILLO DE 
TENSION 
1,00 
 $      120.000,00  
 $          
120.000,00  
000817
6 
ITEM 24 BB HYDRAL                                  
ARANDELA 
RODAMIENTO 
1,00  $        30.000,00   $            30.000,00  
000817
7 
ITEM 26 BB HYDRAL                                  
ARANDELA DE 
IMPULSOR 
2,00 
 $        70.000,00  
 $          
140.000,00  
000818
0 
VMPS-9-147097-01                                   
TORNILLO 
HEXAGONAL 
M20X50MM POS 
139 
6,00 
 $           7.000,00   $            42.000,00  
    
 
 $          
62.678.045  
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UBICACIÓN A-08 
ITEM
S REFERENCIA DESC. ITEM  
CANTI
DAD 
Cost. 
Prom. Unit. COSTO  
0001
430 
CODO A/C 2" A 90 GRD                               CODO A/C SCH 40                          37,00
 $           
5.828,00  
 $          
215.636,00  
0001
439 
TEE A/C 3/4" SCH 40                                TEE A/C                                  18,00 
 $           
3.778,00  
 $            
68.004,00  
0001
458 
3" SCH 40                                          TEE A/C                                  11,00 
 $        
22.312,00  
 $          
245.432,00  
0001
504 
TEE A/C 1/2" X 150 PSI                             TEE A/C                                  21,00 
 $           
2.780,00  
 $            
58.380,00  
0001
505 
1/2" SOLDAR                                        
CODO A/CARBONO SCH 
40 SOLDAR             
18,00 
 $           
1.995,00  
 $            
35.910,00  
0001
551 
TEE A/INOX. 3/4" X 150 PSI                         TEE A/INOX                               7,00 
 $           
6.800,00  
 $            
47.600,00  
0001
553 
BRIDA A/INOX. 3/4" X 150 PSI                       BRIDA A/INOX                             28,00 
 $        
20.059,00  
 $          
561.652,00  
0001
579 
UNION SIMPLE HIERRO 
GALVANIZADO 1"                 
UNION SIMPLE HRR 
GALV                    
21,00 
 $           
1.578,00  
 $            
33.138,00  
0001
609 
UNION SIMPLE GALVANIZADA 3                         
UNION SIMPLE 
GALVANIZADA                 
7,00 
 $        
15.000,00  
 $          
105.000,00  
0001
631 
1/4" ROSC.                                         CODO HRR. GALV.                          13,00
 $              
800,00  
 $            
10.400,00  
0001
635 
GRAPA METALICA 1/2                                 GRAPA METALICA                           50,00
 $              
415,00  
 $            
20.750,00  
0001
637 
3" ROSC.                                           TEE HRR. GALV.                           8,00
 $        
26.556,00  
 $          
212.448,00  
0001
665 
CODO HIERRO NEGRO 
ROSCADO 1/4" X 150 PSI           
CODO HRR. NEGRO 
ROSC.                    
14,00 
 $           
1.103,00  
 $            
15.442,00  
0001
707 
1/2 X 90                                           CODO EN PVC                              30,00
 $              
486,00  
 $            
14.580,00  
0001
709 
1/2" EN PVC                                        ADAPTADOR MACHO                          21,00
 $              
449,00  
 $               
9.429,00  
0001
765 
UNION SIMPLE 1-1/2" EN PVC                         UNION SIMPLE                             10,00
 $              
917,00  
 $               
9.170,00  
0001
768 
REDUCCION EN PVC 1 1/2" X 1"                       REDUCCION EN PVC                         12,00
 $           
1.726,00  
 $            
20.712,00  
0001
828 
1/2  X SCH 40                                      
CODO ACERO 
INOXIDABLE                    
15,00 
 $           
5.289,00  
 $            
79.335,00  
0001
837 
NIPLE A/I 1/2" X 4"                                NIPLE A/INOX                             13,00 
 $           
6.800,00  
 $            
88.400,00  
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UBICACIÓN A-10 
ITEMS REFERENCIA DESC. ITEM  CANTIDAD Cost. Prom. Unit. COSTO  
0000293 7/16"  X 2" G8                                     
TORNILLO A/C 
R.F.                        
136,00 
 $              640,00  
 $            
87.040,00  
0000294 7/16" X 2 -1/2" G8                                 
TORNILLO A/C 
R.F.                        
58,00 
 $              643,93  
 $            
37.347,94  
0000295 7/16" X 2 -1/2" G9 
TORNILLO A/C 
R.F.                        
58,00 
 $              732,71  
 $            
42.497,18  
0000298 9/16X 1" R. F.                                     TORNILLO A/C R.F                         203,00
 $              545,00  
 $          
110.635,00  
0000299 9/16" X 1-1/2"  G8                                 TORNILLO A/C R.F                       183,00
 $           1.038,00  
 $          
189.954,00  
0003753 
FUSIBLE 
AUROMOVIL 5 AMP                            
FUSIBLE 
AUROMOVIL                   
32,00 
 $           1.000,00  
 $            
32.000,00  
0006712 5/8" X 6 G8                                        
TORNILLO  G8 
R.F. 
45,00 
 $           2.759,00  
 $          
124.155,00  
0006359 333                                                CRUCETA                            7,00 
 $        53.750,00  
 $          
376.250,00  
0006745 CAPUCHON LUFKIN                                    
CAPUCHON 
LUCKIN LEFT 
31,00 
 $           8.879,00  
 $          
275.249,00  
0006456 0,25-                                              
UNIàN CON 2 
ANILLOS Y 2
TUERCAS          
14,00 
 $           4.325,00  
 $            
60.550,00  
0006784 1- 1/2                                             PIN LEVA 32,00 
 $           1.760,00  
 $            
56.320,00  
0001
878 
3"X150 PSI                                         BRIDA A/ INOX                            18,00  $        
84.463,00  
 $      
1.520.334,0
0  
0002
133 
3/4"           +                                   PERROS ACERADOS                          13,00
 $           
4.000,00  
 $            
52.000,00  
0002
570 
GRAPA PARA RIEL 1"                                 
GRAPAS PARA RIEL 
CHANEL GALV.            
28,00 
 $              
850,00  
 $            
23.800,00  
0002
755 
UNION CONDIUT 1"                                   UNION CONDUIT                            10,00
 $           
3.550,00  
 $            
35.500,00  
0005
863 
UNION PCV.3/4"                                     UNION PVC                                12,00 
 $              
360,00  
 $               
4.320,00  
0007
748 
3/8" x 4"                                          NIPLE A/C 10,00 
 $           
1.002,00  
 $            
10.020,00  
     
 $      
3.497.392,0
0  
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0007267 diafragma val                                      
diafragma para 
valvulas relay 
10,00 
 $           5.000,00  
 $            
50.000,00  
0000202 5/8" X 9" G8                                       
TORNILLO A/C 
R.F.                        
12,00 
 $        28.000,00  
 $          
336.000,00  
0000220 
TORNILLO 1/4" X 
2-1/2" *G8                         
TORNILLO A/C 
R.F.                    
122,00 
 $              264,30  
 $            
32.244,60  
0000239 5/8" X 2" * G8                                     
TORNILLO A/C 
R.F.                        
86,00 
 $           1.248,00  
 $          
107.328,00  
0000242 1/2" X 3" --G8                                     
TORNILLO A/C 
R.F.                        
89,00 
 $           1.031,00  
 $            
91.759,00  
0000244 1/2" X 4" *G8                                      
TORNILLO A/C 
R.F.                        
73,00 
 $           2.406,00  
 $          
175.638,00  
0000246 3/8" X 4" -G8                                      
TORNILLO A/C 
R.F.                        
48,00 
 $              753,00  
 $            
36.144,00  
0000247 3/8" X 3" =8                                       
TORNILLO A/C 
R.F.                        
177,00 
 $              529,83  
 $            
93.779,91  
0000248 3/8" X 2-1/2"  G8                                  
TORNILLO A/C 
R.F.                        
168,00 
 $              413,56  
 $            
69.478,08  
0000249 3/8" X 2"  G8                                      
TORNILLO A/C 
R.F.                        
189,00 
 $              401,22  
 $            
75.830,58  
0000251 5/16" X 3" G8                                      
TORNILLO A/C 
R.F.                        
137,00 
 $              418,81  
 $            
57.376,97  
0000252 5/16" X 2-1/2"  G8                                 
TORNILLO A/C 
R.F.                        
163,00 
 $              272,00  
 $            
44.336,00  
0000253 5/16" X 2"  G8                                     
TORNILLO A/C 
R.F.                        
78,00 
 $              251,59  
 $            
19.624,02  
0000261 5/16"  G8                                          TUERCA A/C R.F.                          102,00 
 $              138,36  
 $            
14.112,72  
0000287 1/4" X 1-1/2"  G8                                  
TORNILLO A/C 
R.F.                        
54,00 
 $              140,00  
 $               
7.560,00  
0000288 1/4" X 2"  G8                                      
TORNILLO A/C 
R.F.                        
114,00 
 $              200,16  
 $            
22.818,24  
0000289 1/4" X 3"  G8                                      
TORNILLO A/C 
R.F.                        
116,00 
 $              424,86  
 $            
49.283,76  
0000402 9/16" .                                            
ARANDELA 
PRESION                         
78,00 
 $              268,00  
 $            
20.904,00  
0000587 501349                                             RODAMIENTO                               22,00
 $        12.526,00  
 $          
275.572,00  
0006626 0006626                                            ESPARRAGO 5" 12,00 
 $           6.425,00  
 $            
77.100,00  
0006460 
1/4. BUJE 
REFUERZO                                 
BUJE REFUERZO 
MANGUERA 
29,00 
 $              971,25  
 $            
28.166,25  
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0006149 12V21/5W NAR                                       
BOMBILLO DE UN 
CONTACTO                  
68,00 
 $           2.105,00  
 $          
143.140,00  
0006160 
FUSIBLE 
ELECTRICO 15 AMP 
VEHICULO                  
FUSIBLE 
ELECTRICO                        
127,00 
 $              291,87  
 $            
37.067,49  
0006158 
FUSIBLE 
ELECTRICO 20 AMP 
VEHICULO                  
FUSIBLE 
ELECTRICO                        
45,00 
 $              351,03  
 $            
15.796,35  
0006337 F 9 1/2                                            
TUERCA 
HAUSSING                          
20,00 
 $        20.000,00  
 $          
400.000,00  
0006299 0,375.                                             TUERCA R.F.                              45,00 
 $              337,00  
 $            
15.165,00  
0006709 PARA FRENO 5/16                                    
UNION 
MANGUERA
TEFLON 
48,00 
 $           5.355,00  
 $          
257.040,00  
      $      3.945.263,09  
 
UBICACIÓN A-11 
ITEMS REFERENCIA DESC. ITEM  CANTIDAD Cost. Prom. Unit. COSTO  
0002612 4/0                                                
CABLE ELECTRICO 
SOLIDO                   
14,00 
 $        25.780,00  
 $          
360.920,00  
0002758 No 2 AWG                                           CABLE FORRADO                           53,00 
 $           8.011,00  
 $          
424.583,00  
0002895 3/0 THHN                                           CABLE FORRADO                   200,00  $        23.500,00   $      4.700.000,00  
0002868 AWG #6                                             
CABLE DE COBRE 
AISLADO                   
59,00 
 $           4.250,00  
 $          
250.750,00  
0001160 DIA 1700                                           
EMPAQUE OVALADO 
AVM                      
22,00 
 $        25.000,00  
 $          
550.000,00  
      $      6.286.253,00  
 
UBICACIÓN B-01 
ITEMS REFERENCIA DESC. ITEM  CANTIDAD Cost. Prom. Unit. COSTO  
0000586 12649                                              RODAMIENTO                    15,00  $        11.700,00   $          175.500,00  
0000437 22210 ESK                                          RODAMIENTO                       11,00  $      135.840,00   $      1.494.240,00  
0000595 BALIN                                              BALIN 12MM                  51,00  $              400,00   $            20.400,00  
0000596 7 MM                                               BALIN               50,00  $              200,00   $            10.000,00  
0000630 30211                                              RODAMIENTO                              14,00  $        33.415,00   $          467.810,00  
      $      2.167.950,00  
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UBICACIÓN B-02 
ITEMS REFERENCIA DESC. ITEM  CANTIDAD Cost. Prom. Unit. COSTO  
0000945 55*80*10                                           RETENEDOR                      12,00 
 $           8.400,00  
 $          
100.800,00  
0001089 
130 X150 X 
10                                      
RETENEDOR                                13,00 
 $        11.579,00  
 $          
150.527,00  
0001088 30*62*10                                           RETENEDOR                      44,00  $           2.200,00   $            96.800,00  
0001077 55X100X10                                          RETENEDOR               9,00  $           3.162,00   $            28.458,00  
0001179 78 X 66 X 6                                        EMPAQUE ORING                    20,00 
 $           7.320,00  
 $          
146.400,00  
0001161 70*50*12                                           EMPAQUE ACANALADO                        20,00 
 $        10.550,00  
 $          
211.000,00  
0001168 70X50X10                                           EMPAQUE ACANALADO                       10,00  $           8.900,00   $            89.000,00  
0001060 70*100*10                                          RETENEDOR                                10,00 
 $        25.000,00  
 $          
250.000,00  
0001131 80X150X15                                          RETENEDOR               8,00 
 $        25.000,00  
 $          
200.000,00  
0001133 110X150X13                                         RETENEDOR                                7,00  $           7.750,00   $            54.250,00  
0001042 70X85X12                                           RETENEDOR                4,00  $           3.400,00   $            13.600,00  
0001043 80*110*13                                          RETENEDOR                                8,00  $           8.628,00   $            69.024,00  
0001071 45*60*10                                           RETENEDOR                      6,00  $           3.000,00   $            18.000,00  
0001048 100*125*13                                         RETENEDOR                5,00  $        14.040,00   $            70.200,00  
0001049 125*150*10                                         RETENEDOR                5,00  $        15.070,00   $            75.350,00  
0001050 15 X 26 X 7                                        RETENEDOR                 4,00  $           3.500,00   $            14.000,00  
0001162 
PRENSA SP 
4.5                                      
EMPAQUETADURA H/CA 
GATO                  
5,00 
 $        60.000,00  
 $          
300.000,00  
0008064 70x110x10                                          RETENEDOR 4,00  $        11.880,00   $            47.520,00  
0001065 DIA 80 MM                                          
ANILLO SEGGER 
INTERIOR                   
4,00 
 $           1.600,00  
 $               
6.400,00  
0005207 78X65X6                                            
EMPAQUE ORING GATO 
PRENSA P10            
5,00  $           8.100,00   $            40.500,00  
0000967 82*105*12                                          RETENEDOR                                7,00  $        12.000,00   $            84.000,00  
      $      2.065.829,00  
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UBICACIÓN B-04 
ITEMS REFERENCIA DESC. ITEM  CANTIDAD Cost. Prom. Unit. COSTO  
0003760 6 AMP-PQNO                                         FUSIBLE DE VIDRIO                       16,00  $              500,00   $               8.000,00  
0003756 1 AMP-PQNO                                         FUSIBLE DE VIDRIO                       11,00  $              850,00   $               9.350,00  
0003101 
CONDULETA EN L 
1"                                  
CONDULETA EN L                           20,00  $           6.540,00   $          130.800,00  
0002669 1GRAA CHANEL "                                     GRAPA CHANEL                   58,00  $              776,00   $            45.008,00  
0006618 NRO.16                                             
BORNERA PARA 
CABLE  
51,00  $           2.000,00   $          102.000,00  
0002517 
CONDULETAS EN 
L 1/2                                
CONDULETAS EN L                          25,00  $           2.835,00   $            70.875,00  
0002711 ZBV-M3 220V                                        
BOMBILLO DE 
SENALIZACION                 
19,00  $        38.014,00   $          722.266,00  
0002719 REF: T-51                                          
AISLADOR DE 
BARRAJE                      
24,00  $           6.500,00   $          156.000,00  
0002899 
CABLE #6 EN 
COBRE                                  
TERMINAL DE OJO                          98,00  $              345,00   $            33.810,00  
0002785 
TERMINAL DE OJ 
O CABLE #8 EN 
COBRE                 
TERMINAL DE IJO                          26,00 
 $              258,00   $               6.708,00  
0002788 
TERMINAL TIPO 
PIN CABLE #12 
EN COBRE               
TERMINAL TIPO PIN                        30,00 
 $              172,00   $               5.160,00  
0002800 
UNION ONDIUT 
GALVANIZADA 1 
1/2"                    
UNION CONDUTI 
GALV                       
10,00 
 $           5.980,00   $            59.800,00  
0002297 10DL1                                              
BOMBILLO 
TELEMECANIQUE                   
49,00  $        12.000,00   $          588.000,00  
0002330 #10                                                
CONECTOR DE 
PUNTA                        
127,00  $              600,00   $            76.200,00  
0002384 # 16                                               TERMINAL TIPO PIN                        76,00  $              177,00   $            13.452,00  
0002801 
CONDULETA EN L 
1 1/2"                              
CONDULETA EN L 
GALV                    
10,00  $        13.712,00   $          137.120,00  
0002803 
GRAPA PARA RIEL 
1 1/2"                             
GRAPA PARA RIEL 
CHANEL GALV.             
20,00  $           1.500,00   $            30.000,00  
0002809 
BANDEJA 
PORTACABLE 60 
CMS                          
BANDEJA 
PORTACABLE                       
14,00 
 $        88.006,00   $      1.232.084,00  
0002589 
ADAPTADOR 
COUNDUIT 
GALVANIZADO 
3/4" EMT            
ADAPTADOR 
CONDUIT GALV.                  
12,00 
 $              862,00   $            10.344,00  
0002250 500V*10 AMP                                        FUSIBLE STUCK                           42,00  $        25.000,00   $      1.050.000,00  
0002303 AWG#10                                             
TERMINAL DE 
PUNTA                        
34,00  $           2.500,00   $            85.000,00  
0002345 CAB1/C10                                           
BORNE 
ATORNILLADO                        
20,00  $           3.919,00   $            78.380,00  
0002363 No 6 AWG                                           
CONECTOR DE 
PUNTA                        
41,00  $           3.300,00   $          135.300,00  
0002400 
TERMINAL 
COBRE-TORNILLO 
500 MCM                    
TERMINAL DE 
COBRE+TORNILLO               
10,00 
 $        25.785,00   $          257.850,00  
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0002372 
CONECTOR DE 
OJO No 12                              
CONECTOR DE OJO                          27,00  $           1.162,00   $            31.374,00  
0002197 
# 4 PARA 
PONCHAR                                   
TERMINAL DE OJO                          18,00  $           2.760,00   $            49.680,00  
0002198 # 6 P PONCHAR                                      TERMINAL DE OJO                     93,00  $           2.401,00   $          223.293,00  
0002200 # 10 P PONCHAR                                     TERMINAL DE OJO                    50,00  $              700,00   $            35.000,00  
0004861 
4" PARA 
TABLEROS ELECT                             
CANALETA 
PLASTICA 
RANURADA               
31,00 
 $        73.000,00   $      2.263.000,00  
      $      7.645.854,00  
 
